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D I A i v ^ D E F A L A N G E E S P A D O L A T B A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J . O 
aeréenos cciilra 
1̂ mu n ——mi L ĝ̂ ^ ĵ̂ ^— 
L o s i n g l e s e s s i g u e n d e s e m b a r c a n d o t r o p a s e n B a s ¡ o r a 
I s 
rje oonsigna. qu© es meta, a fán y razón de nuestro \ 
Í Í T con que proeJamamos las ansias de Unidad, Gran- | 
r libertad KI de España, es tá engazada, con rigor jerárquico \ iSte gradación, por un nexo superior indestructible. ! 
d es en ê  P2nSamLento fa^ngista piedra angular g 
Ljblie punto de partida. Sin ella no puede concebirse, \ 
menos realizarse, una tarea política, de dimensiones 5 
a de alcance ambicioso, como la que el nació- \ 
¡iimo se propone servir. Eis por esta razón funda. | 
e la Falange vierte la idea de unidad en la primera 3 
de so doctrina. 
este afán unitario, el mandato y la aspiración de una \ 
¿e la Patria, con matiz espiritual—de elevada su- \ 
en los fines de lía vida nacional— y. carácter ma_ t 
ie poderío militar, de robustez demográfica, de forta- | 
n ^ j ^ i ^ p a r a respa'dar con una potencia tangible los ̂  
s de nuestro universa] destino. 
Í la Unidad y la Grandeza de España viene a asentar- ^ 
01 solidez y seguridad, el tercer imperativo de nuestra í 
1 naciona1. Sólo sobre ellas es pasible levantar la in-2 
oeucia. Solo con una apretada unidad moral y física y S 
ptenciá eficaz e invencible, puede aspirarse a ser en e1 S 
una voz, un camino y una historia. , ^ 
1 el últ'mo eslabón de esa cadena ¡ndestructiblie de ^ la | 
eonsfena falangista, la Libertad de España es un grito, \ 
' , y. un mandato. También lo fué en el ansia popular 1 
B de aquella jornada que hoy conmemoramos, 
jue un espíritu fiero y desgarrado de apasionada de-
£j la integridad nacional es lo que empujó y dió aKen-
aquella magnífica rebeldía que causó a' enemigo es. 
y vencimiento. Pero lo que no acompañaba y daba se-
contínuidad a aquellas heroicas falanges de guerrffle-
'esta la grande y elocuente lección del 2 de Mayo—era 
rior trabazón doctrinal que diera rigor de consciente | 
a sus patrióticos afanes. ; ! 
*re lo que era corajudo espíritu de independencia no | 
b uncido aún el vus^o de lina clara conciencia nacional. ! 
fné la razón indiscutible de aquella frustración que en \ 
itlca y en la cultura abrió cauces al afrancesamiento | 
Las ideas del enemigo se infiltraron ñor fe brecha 
las bayonetas populares dejó abiertas la ausencia 
rior entendimiento de la Patria. 
-.Jé la lección. Y hoy, en este 2 de Mayo, a Ita, Fa_ 
[«rre?ponde recordarla. Conm^emorar no es. para ' nos-
te frío volver sobre, la historia extema, que muere con ( 
ípo y con los hombres que hicieron: sino un hondo \ 
« las causa^ y en las consecuencias de los pastados I 
mientes, felices o adversos. En esta cop.meraorac;ón } 
Mayo encontramos, con dolorosa claridad, una de las i 
is lecciones que nos ofrecen las entrañas de nuestra \ 
• Y en sus enígrafes estes consignas que no suenan a ( 
Ubi i^T1.*1 nuestros oídos falangistas • esríritu de independen-Í 
; • • •i ' ' i mr-v:-;^l y libertad de E^piiia. 
lellü ¿ I ^ - I B A ESPAÑA! . j 
e g a i i a E s p o p e i o s d o c u -
" i v e d e 
imencas 
Sebastián, 1.—El resto j SEU., con asistencia de las au-
^men tac ión del Archi - i toridades académicas locales, 
^ ̂ ancas, ha llegado a Jerarquías del Partido y repre 
|*>r la frontera de | sentaciones de centros y entida 
las obras llegadas des.—Cifra, 
correspondencia de 
con sus. embajadores 
^ \ f testamento de 
V*v 4 datado entre 
t i Francisco I , e tcé-
d e i D u c e a u n o s 
n i ñ o s z a r a g o z a n o s ! 
1 
Bagdad, L-Él Gobierno del 
defender los derechos del país 
de carácter mili tar, según se 
departamento de propaganda, 
var la calma y que tenga 
causa.—(Ef-e). 
I rak ha tomado medidas para 
ante las exigencias br i t án icas 
anuncia en un comunicado del 
Se aconseja, al pueblo eonser-
confianaa en la justicia de su 
•nos 
ros 
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Zaragoza, 1.—El Duce ha 
enviado a dos niños zaragoza-
nos llamados Juüán Indarte y 
Ramón Alvaréz, que le escri-
bieron solicitando fotografías1 
de barcos de guerra y aviones, 
unas revistas con dichas fotos, 
qu© han sido recibidas, por el 
cónsul de Italia en Zaragoza y 
transmitidas por éste a los c i -
tados muchachoe.—Cifra. 
UNA A L O C U C I O N D E t 
B E N E S I 
Londres, 1.—Con motivo de 
la fiesta del primero de mayo, 
el ex-presidente de Ghecoes-1 
lovaquia, Benes, ha pronun-
ciado una alocución en la 
qué expresa su confianza en \ 
el triunfo de Inglaterra.— 
EFE. 
que 
E 
9 o c y p a c i a p o r 
s i t a l i a n o s 
H a c o n c l u i d o l á l i m p i e z a d e C o r f ú 
Roma, i . -Lffs operaciones de limpieza de la isla de Cor-
fú, han terminado con la captura en el interior de la isla 
de un batallón griego que se negó a rendirse. 
Por otra parte, la base de Argostoli, en la isla {de Cefa-
lonia, ha sido ocupada por las fuerzas italianas transporta-
das en apropiar. E F E . 
H , va ta y de las 
• Co^struir ráp i -
^ jardín maternal, 
Sr:o de ^ l ^ t i 1 , un 
a t ^ « inaternología y 
S11 iQfp^^11^0 de a l i 
^ 8 , ^ 5 ^ Todos es. 
* 5 t i p i f i c a d o s en 
ty^ ^ iriana.—Cifra, 
^ e x T ^ T f í a sido clau-[Mi 
U ^ ^ ^ a d a " ^ ^ i t a r i o 
dei 
• I N C O R P O R A C I O N A 
F I L A S 
Roma, 1 .—El ministerio de 
1» Guerra ha decidido llamar 
a filas el 1.0 de junio a todos 
los estudiantes de las quintas 
de r9^5 a 1940, exentos has 
ta la fecha- del servicio a causa 
de sus estudios.—EFE. 
ü A R C O S M t J l C A N O S 
I N C A U T A D O S • 
Roma, i . - E l gobierno ita 
liarlo ha confíscado tres bar 
eos mejicanos que se encon-
traban en construcción en 
ios astilleros de Italia. 
Esta medida es una répli-
ca de la adoptada reciente-
mente por el gobierno meji 
cano.-EFE. 
U l K A V1C1 URJA J A 
P O N E S A 
Tokio, i . -Las fuerzas te-
rrestres japonesas, protegi-
das por detacamsntos nava-
les, han desembarcado en la 
madrugada de hoy, según 
informa e í alto mando ni-
pón en Kiaze, provincia de 
Kuantung.-EFE. 
U N D I S C U R S O D E D E 
G A U L L E 
Londres, i .—De Gaulle ha 
pronunciado un di&curso ra-
diado desde Brazzafville, en 
el Africa Ecuatorial francesa, 
en el que invitó a los obreros 
franceses a no celebrar la fies 
ta de] primero de mayo, ha-
ciendo así patente su protesta 
contra Alemania.—EFE. 
K A S I N G L E S E S A L I R A K 
Londres, l.—Nuevos centm 
gentes ingleses han desem-
barcado en Bassora, para re 
forzar las fuerzas br i tán icas 
desembarcadas an tenerme u--
te, con el fin de "abrir cami-
no a través del pa í s " según 
se afirma oficialmente.—Efe, 
E V A C U A C I O N O E ADDIS 
A B E B A 
Nairobi, 1. L a evacua-
c i ó n de algunos grupos de 
la pobloc ión civil de Addis 
Abcba, ha empezado s e g ú n 
se anuncia cftcialmento.-
E F E , ' 
D E S M O V I L I Z A C I O N O&L 
ooumo oxsousra 
Bucarest, 1.—La desmovi-
lización de la totalidad de* 
' Ejérci to griegot ha sido owio 
I nada por el ministro b e l é n i o o 
de la Guerra, Bakos, segúu 
informa radio Atenas.—EFS. 
A R T I L L E R O S P O R T U -
G U E S E S A L A S A Z O R E S 
Lisboa, 1.-Trescientos a r 
t i l teros de la defensa ant i -
a é r e a portuguesa han sa l i -
do para Jas Acores a bor-
do del vapor "Carbalio 
Araujo", Junto con las tro 
pas ha sido enviado mate-
rial de guerra para refor-
zar la g u a r n i c i ó n de la is-
la. E F E . 
I N C E N D I O S E N L O S BO.t 
Q U E S N O R T E A M S * » " * -
NOS 
Nueva York, 1.—Veinticua-
tro incendios se han negistru 
do en los bosques del Estado 
de Nuevo Jersey « causa del 
calor y. de ¡a gran s e q u í a rei-
nante. 
La si tuación se considera 
grave. Algunas poblaciones 
*e hallan amenazadas por la 
extensión del fuego.—EFJi. 
Vista1 tomaba por una cámara fotográfica a gran distancia de *os efectos de los bombardeos sobo© 
pAejaaaes. Las, ¡ooluTOpae! Ée huma señalan iacondios ^i&dwakga 
F E O S : 
C E í s i T R A U N A C I O N A J J 
S I N D I C A L I S T A 
Secretaría L o c a l S i n d i c a l . — 
Se ruega a los sindicados que 
a cont inuac ión se relacionan, 
se personen en esta C N S , A v e 
n ída de ios Condes de Sagasta 
4 (Cha le t ) , con la mayor ur-
gencia posible. 
José Sai daña R o i z , Vicente 
Sanz Merino, Epifasnio SánM 
chez Espino, E u ^ n i o Sánchez 
García. Bonifacio S á n c h e z 
González, P a b l o S á n c h e z 
G o n z á l e z , L u i s San M a r t í n 
Cordero, Manuel Santos Diez , 
Enrique Santos G o n z á l e z , 
Francisco Santos Ramos, L o -
renzo Santos R o d r í g u e z , MÜ-í 
guel Soto Cabero, Ensebio S u 
t i l García, D a v i d T a r a n i l l a , 
Arsenio T o m á s Fa lagán , M a -
nuel Tranche García, Ismael 
Ugidos Alonso, Francisco Va-I 
caxcer García, Guil lermo V a -
Uejo Abad, J o a q u í n V a l l e j o 
M a r t í n e z , Benigno Va l l e jo 
Navas, Jul io de la Varga , La-u 
r en tino V á r e l a Gutiérrez , C a -
yetano Vega Alvarez , L u i s 
Velarde Merino, José V i d a l 
V i l l a r , Ignacio V i d a l V i l l a r , 
Miguel Viforcos, Alberto V i -
l la T a m o , Nentós ío V i l l a l ó n 
Gutiérrez , José V i l i a r u d G o n 
B . K A Z A R I O MARCOS 
(Cura Pá r roco de Cabreros^del 
Kío). Falleció en el mismo, el 
día SO de abri l de 1941 & los 77 
años cLe edad. Habiendo reei-
feédo los S. S. y la Bendictón 
^pos tó l iea . (D. E. P.) 
Bus aftígaídos hermanos: YS& 
feor. Genera. Claudio, Eufrasia 
y Eogel ío; hermanos políticos, 
doña Orosaa Santos, doña Se-
gunda González, doña Leandra 
Rubio; MkBtmaa j demás pa-
tentes: 
^ Particsipaa a usted tan aen-
sibLe pérd ida j le ruegan se 
eir^í» ^eonaceadarle a Dios en 
sus oraciones, por lo que le TÍ-
viráa elemaxnexéa afprádbei-
dos. 
L<^ f unfeiules y "entaerro Üoy 
en Pajares de los Oteros. 
zá lez , Gregorio V i u d a Arce, 
Agapifo V i z á n Pérez , Arturo 
Yugueros Alca lá , Esdrás V i s a 
Alonso y Pablo Redondo 
Diez. 
SEOGION F E M S N I H A 
Se ordena a todas las cama-
radas de la Sección femenina 
se presenten debidamente u n i -
formadas, a las once en punto 
de la mañana ante la Cruz de 
ios Caídos, en el J a r d í n de 
E n la noche de ayer en el 
bar del Auto Estación, propie 
dad de doa Pedro de Sierra 
Fernández , penetraron gentes 
desconocidas por una ventana» 
de la parte posterior, apode-
rándose de varios kilos de cm 
butidos, queso, áianteca, biz-
Cbhos, pastas; botellas de Ü-
cor y otros efectos. 
P o r gestiones realizadas por; 
el personal de la Comisar ía ' 
de Invest igac ión y Vigilancia', 
han sido detenidos, Ovidio 
* Por don Cesáreo Merino 
vecino de Cordoncil lo y pará 
!su hijo don Jesús, industrial 
de Mieres, ha sido pedida a 
don J o a q u í n Puente, de V i -
Uamizar, la mano de su hi ja 
la virtuosa- y distinguida seño 
rita Gundis Puente Fernán-
dez, 
La boda se celebrará en bre 
ve. , ' -
N E O E O L O G I O A S 
2 do W« K e s t . de ! . Inde- , ^ ^ ^ t n t j ' t 
pendencia. 
J U N T A P E 0 V I K 0 1 A L D E 
CAEBÜSANTSS 
LIQUIDOS 
Los poseedores de tarjetas 
de aprovisionaini'ento de gaso-
lina y gas-oál, deben pasar por ^ 
l a Secre tar ía de esté Organis- • 
mo, con objeto de recoger las 
"Hojas Declaratorias" para la 
rtónovacáón de dichas tarjetas. 
M I L I O A U N I V E R S I -
T A R I A 
T o d o s los encuadrados en 
la Mil icia Universitaria, se pre 
sentarán a las cuadro y media 
de la tarde en el patio del Jns 
t í t u t o de E n s e ñ a n z a Media ¡ naranjas 
para asistir al acto conm-emo^ j 
rativo del "Dos de M a y o " . ] 
Quedan invitados a dicho, 
acto todos los caanaradas de I 
l a Falange. | 
2 o años y í t a m ó n Lago V i c i - ¡ 
r a ; estos dos ú l t imos só ida- ¡ 
dos de la C o m p a ñ í a de T r a n -
seúntes de esta capital. Todos 
ello®, después de ser interroga | 
dos se confesaron autores de j 
la sustracción indicada. 
L a totalidad de los efectos 
robados fueron recuperados 
en el domicilio de Nieves R o -
guez Fernández , de 23 , 
años , domiciliada en la Plaza 
de San Lorenzo n ú m . 3, ' 
adonde fueron llevados por ' 
los autores una vez cometido j 
el hecho. • •'. ¿ I 
L o s citados individuos, j u n ; 
t amen te con la mujer indica- | 
da y los efectos sustraídos fue ; 
ron puestos a diposic ión de l ; 
Sr. Juez de instrucc ión. 
No dejéis de eomprar las 
F R E N T E D £ J U V E N -
T U D E S 
«MARI-SOL^ 
en el a lmacén de la 
. FRUTERIA LEONESA 
t Torres de Ornan a, 4. Teléfono 
Vl714..Iieóiu. 
E l próximo día tres se cum-
ple el tercer aniversario del fa 
llecimiento» de D. Victorino 
Santos Santos, alférez-piloto 
de esta Base de Aviación, que 
entregó su vida en eumplimlen 
to del deber. Con ta l motivo, 
dicho día comenzará un nove-
nario de misas, a las ocho y ^ne 
dia de la mañana, en la iglesia 
de Salvador del Nido. 
< A su apenada familia, espe-
cialmente a su viuda, doña 
Carmen Espinosa Herrero, rei-
teramos nuestro más sentido 
ípésame. 
—La Viuda e hijos y demás 
familiares (Jai industrial que 
fué de esta plaza, don Ang-el 
Fernández Alvarez, dan las 
gracias a todas las personas 
y amistades que han dado el 
pésame y acompañado en tan 
grande dolor, 
—El día 3, en la iglesia pa 
rro-quial de Renueva, a 
ocho y media darán comienzo 
en el altar de Nuestra Señora 
del Camino, misas gregoria-
nas por el alma de^don Luis 
Gadórniga, qu© falleció en Ma-
drid el 3 de junio del pasado 
ano 1940. 
^probado , 
^ Orbigo, ha ? 1 
dispuesto én la 
p tura del R c í L ^ 7 dTu 1 
Noviembre T ^ ? ^ 
Precintando ff^a-^eI c ic^ 
fo y las de p f ^ ^ s 
^tar a su d u e n ? ^ e «Ub| 
™ de su p r o f ^ P ^ «1 $ 
intervenidas todas l ^ 
^ tanto las0dadse ^ 
del señor García R l , P ^ 
l*s de sus aba'teci^0' 
ello a de lo res 
te dé] expedienu ^ 
truye, « 
tal de Orbigo y a ^ ^ 
Ayuntamientos c o ^ . 
cooperen a la difusión?"^ creto. ^10n del 
L o mismo se ha becbn 
el molino maquilero 
que A ^ e z FemándeT * 
el de la viuda de LocL DJ 
da. enclavados en San* til 
rma de] Rey. 14 ^ 
Hoy, día 2, se presentarán 
en nuestro cuartel debidamen-
te uniformados' todos los car 
detes y flechas, a las onqe de 
1» mañana. ' 
TÜENO D E FÁSMAOIA3 
Turno de 1 a 3 a par t i r del 
día 28 a- f i n de semana 1 
Sr. Mata, Ordoño EL 
8r. A . Luengo, Qíeneralísimo 
Franco, 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. Magdaleno, Eúa . ' 
D e espectáculos para hoy v k r 
nes, 2 de M a y o de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Comidas, meriendas, cenas. 
Gran variedad. 
«RENZO ANION 
PE.OFESOE DE VIOLH 
Primer premio de los Coi 
servaiorios de Madrid y 
Bruselas 
Enseñanza elemental, n-
perior y d© perfeoeion*. 
miento. 
Plaza de la Catedral, e&n 
de Correos, 2.* Dcha 
I L A SEÑORITA J U L I A RIOS GAKCÍA, ha fallecido en 
«I» León, ei día l . * , de Mayo de 1940. Hiafoieíndo v&MMo 
los Santos Sacramentos! y la B . A . D. B . P. ' 
SU afligida madre, doña pioritoda García; hermanos, don An-
drés, don Baltasar, don Manuel, don Pablo, doña Asunción, 
doña Váctoiria, doña Angelíes, don Severino, don Carlos y do-
ña Josefa Ríos García; hermanos políticos, don José Rodrí-
guez, doña María-Angela UrnSeta y doña Virginia Suárez; 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Ruegan a usted se sirva asistir a las EXEQUIAS y MISA 
DE F U N E R A L que se celebrarán hoy viernes 2 del corriente 
a las ONCE de la mañana en lia Iglesia de San Francisco de la 
Vega, acto seguido a la conducejón del cadáver aa Ceanenterlo, 
favor que agradecerán. 
GASA MORTUORIA: Avenida de Falencia, num, i 
Conducción del cadáver a las DOCE E N PUNTO. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
•La Soledad" Funeraria Lozano.—Legión VEE», 7. Teléf. 1758 
l i l u i k ñ i m , l m p í m h $ t í k p m i i m í m , S i ñ m h ^ 
economía y facilidades para la preparación de las 
OPOSICIONES DE AUXELJAEES DE HACIENDA ' 
eJi ciases VBRMIS (Piaza de Don Gutierre, 1; Gasa de Palla-
rés.-—Ij5EX3N)t donde ad&más de las diurnas funcionan y» 
CIASES NOOTUKNAS 
bajo la dirección y colaboración de IX JUAN JOSE GIL, téc-
nico profesional, que por razón de compañerismo reserva a l -
gunas BECAS para hijos y huérfanos de empinados modestos 
de HACIBNDA. Se comprende todo eü programa, incluso Me-
canografía. Tantas horas y profesores como materias (cinco). 
CUPwSILLOS, INGRESO E N MAGISTERIO, -TODAS LAS 
r OPOSICIONES. TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA, 
Seskwi.es » ^ 7 ^ tarde y 10 
de Ja noche. 
G r a n estreno en Españo l y i 
apto para menores; Presenta-
c ión de la maravilla F o x , E X -
T A S I S N E G R O . L a más sen 
sacional expedic ión al C o n g o ! 
Belga. U n film que nadie deM \ 
be perderse en su propia ense- ; 
ñ a n z a , i E m o c i ó n sin Hmi- = 
T E A T R O A L F A G E M E : ¡ 
Sesiones a jai 7,30 tarde y 10 
de Ja noche. 
E L D O M I N O V E R D E , 
por la encantadpra estrella 
D a n k l l e Darrieux. 
C I N E A V E N I D A 
Ses ión única a las ^7.30 de la 
tarde. 
L a eminente G«rta Garbo y 
< Robert T a y l o r en M A R G A - -
R I T A G A U T I E R , el film 
Metro de inmenso éx i to , ha-
blado en E s p a ñ o l . 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Instalación rápida. 
Informes PUBLICIDAD 
MERO 
A R I 
Palacio del Cinema - Prcyeoción y audición perfectaî  
SABADO, 
C E N T R A L E I O É 
Un f i m del género policiaco, dinámico apasionante y f 
gran intriga, con sus escenas de gran realismo. la&P1* 
CAMILA HOEM. H A B L A D A E N ESPARCE 
DOMINGO 
B A I L E E N L A OPEEA ^ . 
' Una sup€anoí>CTeta suntuosa y evoeado» & " 
fastuosidad. ( ^ 
Un interés supremo y una mterpjwfcadú» m̂ v*** 
HAHS MOSER y PAUL HORBIGER. 
H A B L A D A E N ESPAÑOL 
D B , C A E L O S D I E Z n 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de ü** 
cuitad de Medicina y Qruz Roja de Madna), _ ^ 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DEL B^Sr 
NTEO-URINARIAS. OON SU CIRUGIA T ?UjL ^ 
Avenida del Padre Isia, 8, izquierda. Te^éfo*» 
A L M A C E N E S R I D R V E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. ea C Irodor<* 
Tesos, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines ^ p t r j 
Ferretería en General, Tuberías de codas clases^o 1]a 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Articule* VTQQ^ 
G r a n Compañía ' de Zarzuela 
la Calvo de Rojas-Gaiánr. P r i ' 
mer actor y director Carlos 
Rufart . , 
H o y a. las 7.15 E L P O S T I 
L L O N D E L A R I O J A , por 
el divo tenor J o s é Calvo de. 
Rojas , 
_ A las 10,15 M O N T B -
^ A A , por el gran bar í tono 
Antonio Ga lán , j ¡ D o « enor- * 
i le , i s ec icas, ruciut» 
Eerramientas Balanzas Bombas T u b ^ ^ cja; ^ 
FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS ^ ^ ¡ f o O f J J Í 
Ordiño H. 18 - L E O N r r ^ J ^ ^ 
AGENCIA MEfX 
3 ¿ P 
ese encarga de toda dase de anuidos » 
G Q ^ T e t e r e n ^ L e ó n y toda España, ^ ^ ^ j f i l l 
mayo de 1941 
n 
PROA PAGINA 3 
(Fragmento d e i 
*Discurso a las Ju-
ventudes" de Ramiro 
Ledesma Ramos). 
La lucha por la unidad 
tiene el carácter de una lu-
dia por la existencia de Es-
paña. Estamos quizá ante 
h necesidad de que España 
revalide sus títuios. Exac-
tamente como en 1808, si 
bien ahora quienes le plan-
tean cuestión tan grave no 
son extranjeros, sino espa-
ñc'es descarriados, estre-
chos de espíritu, y de men-
tr. idad, inferiores a la mi-
sión dé España y a la gran-
deza de sií futuro. E l pro-
blema actual de la unidad 
> requiere una solución volun-
taria, eg decir, de imposi-
ción de una voliuntad firme, 
-̂gâ a y cump'ida por quienes conquisten el derecho a 
Kguir la permanencia histórica de España. Por eso, y 
¡¿par eso, es una consigna revolucionaria, y no una orden 
Jj dL electora'. No creemos, naturalmente, como Renán, que 
C naciones sean un continuo y permanente plebiscito, sino 
^^^JpBtrario, que tienen sus raices más allá y más acá de los 
- ¿te cada día. Pero España, por causas ajenas a nos-
quiero decir a las generaciones recién llegadas, tiene 
ente en cuestión su unidad, su propia. existencia para 
•ce. Y por tanto sé nos plantea el problema de resolverla 
lonquistarla. ^ 
he aguí como, la m'sma agridización y agravación de° 
tro problema nacional, ese de estar y permanecer como 
;hitos y ausentes desde hace más de doscientos años, va 
jroporcionarnos una- coyuntura segura de resurgimiento. 
Irque b trayectoria que siguen las fuerzas disgregadas ee 
Ifo que no puede ser vencido ni detenido siiio a t ravés de 
n erorra, é s decir, a través de una revolución. (Ya su pr i -
T^T" fc quebranto fué debido, el 6 de Octubre, á la intervención 
* los cañones). 
La unidad no puede consistir en una simple destrucción de 
sfarws separat'strs, aunque tenga que comenzar por tr iun-
1 violentamente sobre ellos. Pües España tiene que repre-
ter y ser para todos ios españoles una realidad viva, ac-
ote y presente. Tiene que ser una fuerza moral profunda, 
poder histórico que arrastre tras de sí el aliento optimista 
li nación entera. 
La unidad de España se nos presenta hoy como el primer 
I W i valioso objetivo de las juventudes. La unidad en. peli-1», deficiente y a medias, no puede ser aceptada un solio mi -con resignación, no puede ser conllevada. Sin la unidad, 
Jtemoe siempre IQS españoles de un andamiaje seguro so-
•«! qué podamos disponernos a edificar en serio nada. Así, 
.¡•Mué no se logre ía unificación verdadera, hasta que no 
lywea desprovistas de raices las fuerzas que hoy postulan 
e j * "^•Jamiento de los vínculos nacionales, seguirá viviendo el 
¡térpnü «fr^spanoi su triste destino de pueblo vencido, sin digní-
Ti 
al, n-
leiosA-
I, MM 
«ha. 
P e n > 
: Q 
^Mstórica ni libertad auténtica, 
2 d e M a y o d e 1 8 0 8 
sabemos que en B s -
k i g Q ^ «n Dos d<? Mayo 
* (U0'yo^ocen tínos la so-
^ oelallea que otros igr 
^SJu del desenvol 
arnl» .tórico de aque-
• l i J S ^ m i e n t o s . Pero na 
* «1 ^ e8t« d1'» ha si-
*»¿,Pr'ncipio de ana ^ran 
• l i íYuj.prendida contra 
f1 d^ Poderoso Ejér 
í f^bl^08 * 9XX Poderío . 
í6̂  r>i ^ « o l , indepen 
N : ^ 1 ^1 condena de 
'J1 ^roi'rZ 00,1 I* va ient ía 
. Í^QÍ «m© supieron 
5 . •TÍJ! fearon a la lu 
i V n . ^ ^ d a nuestros 
tombsts se 
t abrieron 
y Buorra". 
•i^flcioPUÉH d« y 
^ W w ^ l L ^ d« héroes y 
F v ^ 1 ^ c l w l * 
^ ^ *X toun, 
E L E C C I O 
D 1 
C 
A. 1 1 O 
el momento de ruptura del 
yugo extranjero que quería 
hacernos esclavos de Fran-
cia. 
El invasor descalabrado se 
retiraba vencido y convenci-
do de la fuerza de un pueblo 
que quiere vivi r y que solo 
concibe la vida como el resul 
tado de una muerte honrosa. 
Programa de 
los actos 
QUE E S T A J E F A T U R A | 
ORGANIZA CON MOTI- \ \ 
VO D E L D I A 2 D E l l 
MAYO 
Por la tarde, a las cin-
co, en el Paraninfo del 
Instituto, un acto Sindi-
cal en que tomarán parte 
el Secretario provincial 
del S.E.U. , camarada Eo-
¡ bla, el culto profesor del 
> Instituto camarada S n á . 
reí Erna y cerrará el acto 
el Presidente de la D i m u 
£ tacüón camarada Iglesias. 
A l baja í d^l T r o n o Carlos 
I V , la España de Carlos I h a - \ 
bía perdido la aureolá- de que 
la c iñó este monarca. L o s an- \ 
tiguos tercios castellanos no 
tremolaban nuestras banderas '• 
en las márgenes del Danubio , I 
en los desiertos africanos, en | 
las llanuras de Flandcs n i so-
bre el catillo de San Angelo: 
y lo laureles de Pavía-, de San • 
Q u i n t í n y de Lepanto estaban ^ 
marchitos^ y secos. 
Despejada la nac ión Hispa- ] 
na de sus más brillantes con- * 
quistas y subyugada por un 
hombre, era un astro sin es- | 
plendor que giraba como , un 
satélite alrededor de Bonapar-1 
te. A él p a g á b a m o s gruesos 
subsidios, nuestros soldados Ie( 
seguían y le tomaban n ú e s 
tros reyes por juez y arbitro ; 
en sus querellas. 
E l Emperador de los fran- \ 
ceses miró a España desde su 
altura y detuvo su vuelo de 
águila para arrastrarse cual ra -̂ • 
posa. E n c o m e n d ó a la v i l ' a s - 1 
tucia lo que hubiera podido 
intentar más bizarramente cbn 
la fuerza. A u m e n t ó con tor:ij 
pes a m a ñ o s la desun ión y los \ 
enconos de la familia real de j 
España. Introdujo _ con falsos ( 
pretextos sus ejércitos en la 
península , se apoderó de las 
plazas fuertes v el arrogante | 
negociador de Bayona^ quiso i 
imponernos con e n g a ñ o s sus , 
leyes y su dinast ía . L a Iberia 
que acog ió al francés como a 
un amigo o a un hermano no 
quiso someterse a ira dueño y 
dió como siempre señales de 
valor y de Independencia. 
Hubo Saguntos y N u m a n -
cias contra Cartago v contra 
R o m a ; Geronas y Zaragozas 
contra-el ejército _ francés; V i -
ríatos y Mardonios contra la 
señora del mundo; Minas y 
Empecinados contra el coloso 
de esta edad; Covadongas y 
las Navas contra Emires y A I 
manzores v Baí lenes y A r a p i -
les contra N a p o l e ó n . 
Coai la guerra de la Inde-j 
pendencia se rehabi l i tó sin du 
da alguna a los ojos de las 
Naciones y si no reconquis tó 
el puesto que debía ocupar 
con justicia h izo que mi l glo 
rías se eclipsasen ante el espíen 
dbr de su gloria- L o s pueblos 
que h a b í a n sucumbido en M a 
tengo, Austerlitz y . J^na se 
alzaron de su postrac ión y el 
grito de guerra lanzado j u n -
to al río Manzanares lo repií-; 
t ió el helado Niemen como 
se responden los ecos de dos 
m o n t a ñ a s inmediatas. 
Pero entre los hechos heroi-
cos de aquella guerra memo* 
rabie ¿ H a y alguno que deba 
distinguirse por su magnitud; 
« importancia? U n o hay ais 
menos que está escrito en los 
m á r m o l e s y en los bronces: el 
siempre 'glorioso 2 de Mayo. 
E l dos de M a y o se ciñeron 
los habitantes de Madrid ver-
des coronas de laurel. E l dos 
de Mayo se d ió el grito y 
también el ejemplo. L a san-, 
gre que corrió aquel día t i ñ ó 
de púrpura hermosa nuestra 
Bandera Nacional y al mismo 
tiempo sub ió al cielo, porque 
era la sangre de los mártires. 
Cada gota se t o m ó en un río 
que precipitándose por E s p a -
ña con la rapidez del terreno, 
pidió" anchurosos ríos de san-
gre; y lagos hubo de sangre 
franceses tan cxtncsos como 
los mares. 
A l escribir del 2 de M a -
yo, la fría razón queda en s i -
lencio y la voz del corazón 
habla. V a n o será usar hermo-
sas flores de poesía, tristes ci» 
preses son los adornos de las 
tumbas y la luz de pá l idos ci 
ríos o la malicenta de 1> luna 
refleja mejor sobre sus losas 
que ía magnífica del sol. 
Reliquias son, que las eda-
des venerarán enternecidas; re-
liquias son que guarda España 
con justa altivez y noble or-
gullo pero los restos m á s i lu-
tres se riegan con llanto tam¡< 
bien. L á g r i m a s les damos en 
tributo y un pincel con san-
gre t eñ ido solo trazará tristes 
cuadros. 
o d e 1 8 0 8 
1 8 d e J u l i o d e 1 9 3 6 
La Guerra de la Indepen-
dencia se repite en España . 
España era nuevamente i n -
vadida, no por un pueblo 
determinado, siino por un al-
.go mucho más extranjero 
que el pueblo más separado 
de nosotros. 
Y lo que sucedió entonces, 
si que no necesita una expo-
sición, l i i a ú n muy lacónica, 
de cómo sucedió, de con 
qué heroísmo y decisión la 
Falange corrió hacia su pues 
to. 
¿íTo recordáis , camaradas, 
la primera hora? 
Terminó la gnerra. Los 
presentes se multiplicaron 
tanto y tanto que, en f i la 
hacia el Cielo, rompiendo el 
silencio de la noche, o la luz 
del día, eran gigantesca ple-
garia dirigida hacia Dios. 
j Cuántos puestos vacíos 
encontraron nuestras aulas 
al regreso de las banderas 
victoriosas! ;Cuantos miles 
de flechas fueron bordadas 
en rojo con la sangre de 
nuestros mejores! 
E l Sindicato Español tTni 
versxtario supo correr- al 
puesto de mayor peligro, 
oponiendo al extranjerismo 
invasor el muro fuerte de 
sus pechos de bronce. 
E l Sindicato Español U n i 
La juventud universitaria que 
supo enfrentarse contra el 
invasor rojo, siente y com-
prendé mejor que nadie, la 
magnífica postura de aquel 
lia otra juventud que en un 
2 de Mayo también se alzo. 
' contra la invasión de la pa-
triíW 
versitario sabe hoy t ambién 
pouer en tensión sus múscu-i 
los y su cerebro al servicio 
de la Revolución Nacional 
Sindicalista en pie. 
Que este día no cqnstituw 
ya para nosotros un simple 
recuerdo. 
Es necesario, camaradas, 
la confirmación de nuestro 
juramento. 
Es necesario que el latiga 
ao de la emoción producida 
por el recuerdo de hechos 
• tan cruentos y tan justifi-i 
cadps avive nuestro e sp í r i -
tu, t a l vez inconscientemsn, 
te dormido. 
La Revolución NacionaL 
sindicalista necesita del sa* 
crificio máximo de todos 
nosotros. La Revolución Na-
cionalsindicalista es el I m , 
perio. La Revolución Nació 
nalsindicalista es la Patria, 
el Pan y la Justicia. La Re-
volución Nacionalsi.ndicalís-
ta es, en f in , la cont inuación 
de la empresa Q^e por nues-
tra independencia y por 
nuestra grandeza, empren-
dieron en un Dos de Mavo 
ds 1.808 y en un 18 de Ju.íio 
de 1938 nuestros camaradas 
' caídos. 
Camaradas: Per la Espa, 
ña Una, Grar.de y Libre. 
¡Ar r iba E s p a ñ a ! 
DOS D E M A Y O de 1808 
18 D E JULIO de 1936 
Héroe» de la Independencia 
española : 
¡ Presentes 
Símbolo de dos fechas con laá 
que el S .E .U . traza una línea 
ejemplar para las juventuw 
La Compañía de 
oías» 
E n . el Teatro Priineipal se 
presentó ayer la Compañía lí-
rica Calvo de Rojas-Galáiu 
E n la gesión de la tarde, se 
pnso en escena la pcipular zar-
zuela del maestro Guerrero, 
"La Monter ía" , que fué Ínter-
pretada en su personaje cen-
t r a l por el notable barí tono A n 
tonio Galán. 
Por la noche, nuestro esce-
nario sirvió de marco en la 
creación de " E l Postillón de la 
Hioja", de- Oudrid, en la que se 
presentó el divo tenor José 
Calvo de Rojas. 
Pftra irritaciones d* la piel, 
Polvos Boratados 
13 9 de Abril cumplió el primer aijo del desembarco de las tro-
pa» alemanas en Komega. JEn Ja foto tropas desembarcando. 
r e 
C u e i 
En vir tud de las nuevas dis- mñ~ n . 
posiciones emanadas del SindL t r a v ^ S í 1 1 6 8 a QU* , 
cato Nacional de Ha Piel, todos ores 86 ^ ^ ¡ ^ 1 
los cueros de ganado vacuno SisniM, ^ 
y equino que se produzcan en vención i o <te ^ 
esta provincia de León, ya nar (ihrí pteles de « ^ 
sean de reses sacrificadas en1 y 8 Bo f A t e r í a / 1 1 * ! 
los mataderos oficiales o par- i Provincial ^^ga^o 
ticulares, camecerías o casa 
particular, deberán ser entre- • 4^^MÍMÍ^. 
gados en estado fresco exc^u- ^^^^^>^,^MHHHMtMf-|. 
sivamente a los Sres. Alimace **líllf • 
nistas encargados de las Zonas' . . w ! ^ | | jl" 
¿ a . FRANCTS¿0 np 
partos y enfermedad 
E l p r ó x i m o domingo día 4 
de los corrientes, tendrá lugar 
en el pueblo de Valdesogo de 
A b a 10 a las cuatro de 1* tar 
de, la subasta de las obras ne-
o a los detallistas debidamente Pruebe Vd. el 
autorizados por éstos. 
Las zonas han quedado divi-
didas en la siguiente forma: 
Zona primera. León, Valen, 
cía de Don Juan. 
Idem segnindo. Astorga. 
Idem tercera. La Bañeza. 
Idem cuarto. Avuntaraientos' 
de Los Barrios de Luna. Ca- ¡ 
ferillanes. Campo de la Loma, i 
Laucara de Luna, Las 'OroaJ 
ñás , Palacios del Sül, Riello,' 
San Emüiano, Santa María ds 
Ordás, Soto y A mió, Valdesa-
mario, Cabaña^ Raras, Páramo 
del Sil, Candín, Fabero, Pé ran . 
zanes. Saucedo, Valle de Fino-
Uedo y Vega de Espinareda 
mujer. Consulta de 1 u V 
3 a 5, Ramiro Balhnena i " 
izquierda. Teléfono Sm.] 
Wtie«tyt> Ayuntamiento ha 
snvia-do al cul t ís imo catedrá-
iioo don Mariano Domíngue? 
Berrueta la felicitación que 
s?eproducimo8, rpequeño ho-
menaje bien merecido por 
«jtífen, no obstante su edad, 
m á s apta para el descanso 
qtse para la actividad, ha d^^-
arrollado éste ú l t imamente 
mn ©1 mayor entusiasmo y 
puesto su saber y su valer al 
servicio de las gloriosas tra-
diciones de León. 
Nos «uníamos a la felicíta-
©ión. 
"ExcmOí Ayuntamiento de 
León.—Me es 1 g ra t í s imo parU-
ticipar a usted que esta ex-
celent ís ima Corporación-Mu- ' 
nie-ipal de mi Presidencia, en 
sesión celebrada el día 28 del 
corriente, en v i r tud de mo-
ción de esta Alcaldía, acordó 
por unanimidad felicitar a us 
ted muy especialmente, como 
alma y guión de las br i l lant í -
simas fiestas y ceremonias 
organizadas en conmemora-
ción del X I I I centenario de la 
muerte del gran sabio San 
Isidoro,- en las que tomá par-
te tan aetiva, demostrando el 
m á s acendrado car iño a núes 
tra tierra y sus tradiciones 
al v iv i r con nosotros tan be-| 
ü a página de su historia l o - | 
cal que le recordará con la ' 
más alta distinción s i tuándo-
le en lugar predilecto entr^ 
sus varones más preclaros. 
\ Lo que tengo el honor de 
oomunicar a usted para su 
conocimiento. 
Dios guarde a usted mu-
chos años . 
León, 29 de abril de 1941. 
El Alcalde.—Firmado: Die-
go Mella. 
Señor Don Mariano Domín-
guez Berrueta." 
vwwywwwvvwvwvvw» 
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Garganta, nariz y oídos. C i . 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé. 
dico-Interno de la especiali-
dad de la Casa de Salud Val-
decilla. Consulta de 11 a l y 
de 4 t 6. Ordeño I I , 15: Telé, 
fono 1598.—LEON 
aballér 
Mutilad 
de Albares de la Ribera, B^m fSUna!ni1(^mclad 
bibre, Castronodame, Congosto, ^ r e a concurso entre ('. 
Foljgoso de la Rib&ra, Igüeña y ^ ^ r r a por la Patria, a 
Noceda. , Z ; za de auxiliar de Oficin. 
Zona* sexta. Ayuntamiento trales, con el sueldo ah 
de Los Barrios de Salas, Be. 3.500 pesetas y tres de 
nuza, Borrenes, Castrillo de dia»s munieiiDales con el 
cesarías para la terminación • Cabrera, Camoedo, Encinedo, anual' de. 2.900 pesetas. _ 
de la Casa Escuela qon• arreglo j MoHnaseca, Priáranza, Puente taneias se'admitirán m 
al pliego de condiciones que 
obra en poder del Presidente 
de la Junta Vecina-! de dicho 
pueblo. 
Lo que se hace público para 
su conocimiento. 
Valdesogo de Abajo, a 20 
de Domingo Flórez y San Es- ^ oficinas de León liasta •! 
teban de Valdueza. 1 4 de mayo próximo. 
Zona séptima. Ayuntamiento 
de Murías de Paredes, Villabli- ^ H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - X - - ; - v X - ^ 
no (a excepción de Lumajos, | 
Llamas, Rioscuro, Robles So- j V̂jĵ A H" 
tíompletamente 
reformado 
sas y Villase a que pertenecen | 
de A b r i l de 1941.—^El Presi- I a la Zona cuarta), ,Cubillas deh 
d€nte. | SS, Fresnedo, Toreno, Argan-j 
I za Balboa, Barjas, Cacabelos, ] 
Camponaraya Carracedelo, Co-
milón, Oencia, Paradaseca, So.! 
brado, Trabadelo, Vega de Val-
caree, Villadecanes y Villafran E l C u m o l i m i e n l 
Sueldo anual, 4.000 pesetas. 
Informes y documentación 
m p 
P a s c u a l e n la 
C á r c e l 
E l aomingo tuvo hpt * 
P L A Z A S 
400 de Guardianes de Prisio-
nes. Edad 23 sin exceder 35. 
Instancias hasta el 8 mayo. 
300 de Auxiliares de Hacien-
da. Se admiten señoritas. Edad 
16 a 40. Instancias hasta el l 7 
mayo. 
380 para ingreso Escuela Espe 
cialistas Aviación. Edad 18 
a 22. 
Preparac ión documentación: 
AGENCIA C A H T A L A P I E -
DEA.—León, 
Santa Nonia.—León. 
MOTOKES ELECTRICOS 
Comente alterna trifásica 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de % a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas, MANTTEL G 
DUCAL. Avda. Rep. Argenti-
na. núm. 10. 2.• Teléfono 1401 
M A N T E Q U E R A LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i -
na. P r i m é r í m^rca ñp)a 
Suero de Quiñones, 5. León. 
ca del Bierzo. 
Zona octava. Sahagún, de 
Puente ^Almuhey a Príoro y 
Valderas. 
, Zona novena. De La Rob a a 
Busdongo y Matallana a, 'PieJ p ^ f ^ p ; ^ . ^ ^ 
draflta. _ _ „ ^1 Cumplimietrto Pasciol* 
Zona diez. La Vecüla y R'a- ^ , 1 Anc «ux & 1 
ño a excepción de La Robla,, 
Matallana y Puente Almuhey. 
Los cueros han de entregar -
se limpios die morros y orejas,, 
así como de abonos. 
Los cueros han de comprar-
se y ajustarse a los precios de 
Tasa que son log siguientes: 
' Terneras de 1.8 a tres pese 
tas kilo. 
4M 
P. San Marcelo, 9-2.° Deba. 
Matemáticas , Bachillerato, Re-
válida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra 
reclusos, preparados P31-* 
padres capuchinos. T e, i 
Celebró 1- misa el M -
visor, del Obispado. ^ 
Asistieron repr«entacion« 
Audiencia y *™J%?¿MÍ* 
Polvos boratado* 
TALKEP 
los mejores. 
los más ba^at̂ ^ ,̂4HH-^++ ,̂ 
Idem d© 8-18 a 2,50. 
Idem de 18-30, 2,07. 
Idem de 30-40 a 1,76. 
Idem de 40 arriba a 1,65. 
Cueros secos. 
Ceros de 1.3 a 8,35 pesetas 
kilo. 
Idem 3-7 a 6,50. 
Idem 7-12 a 5.35. 
Idem 12-16 a 4,95. , 
Loe cueros que hayan «-SIT? A STTAN 
perjudicados por cualquier cau SJ2Í3B.DX^ 
sa exper imentarán una merma 
en su valor a tenor de la des 
preciación sufrida. 
Toda Infracción de las ^"P0 i rrf;m 16 2.* izCluie 
sSérones anteriores l levará im ° A,. ' Avenid3'1 7.8. 
Plícita la Pórdída de los cueros ê1 a n ^ ! y de 4 
^ecMnisados a parte de las de-' Horas ae 
fiel T R A B A J O e 
Badividimles, Enfermedad, 
V I D A 
TKrn'RNBTOS M U T U A U O A D G l N U I N A M E N T i E I P A Ñ 0 á Í U N D A D ^ I i ü 1 9 0 7 
D E L E G A I S ¿ V ^ J 
o c u o s er 
re ¿ e l e n s a s e x t e r i o r e s d e T o b r u k 
5 5 I 0 p e q u e ñ o s g r u p o s a i s l a d o s f a l t a n p o r c a e r 
p r i s i o n e r o s e n G r e c i a 
c 
3na. ij 
incomunicado tí©1 
; ' A ? las fuerzas 
pálido <ie 
s« prosi^uie-
ia pasada jorüa-
nneraciones de limpie 
¿ ¿ o s aislados de 
• -Tas británicas. 
' ataque aéreo contra 1 Roma, 1.— Comunicado nú-
f ^ áe Suda, en la ' isla I mero 330 del AHo Mando de 
r f fueran seriamente las fuerzas armadasf italia-
iCrf or nuestros avio- ñ a s : 
barco-cisterna y dos 
parcidbs del ejército servio, 
del griego, así como los restos 
del cuerpo expedicionario bri-
tánico,, que todavía couña en 
encontrar un caminó para 
huir por mar, y hacerles pr i -
sioneros" . - — E F E . 
COMUNICADO ITALIANO 
« mercantes, 
¿i Africa del Norte., las 
s <ie reconocimiento 
manas han obtenido 
peales. En Tobruk los 
pilas 
"Un destacamento de avia-
ción y una sección de para-
caidistas, protegidos por for 
maciones aéreas de bombar-
deo y de caza ocuparon ayer 
las islas de Gefalonia. Sec-
' áe ataque en picado clones de Infantería, proce-
undido un transporte dentes de Albania, desembar-
jOOO toneladas ŷ  avena-• carón esta mañana en la isla 
• lias instalaciones por-. de Sania Mauj. Aviones de 
j L la fortaleza de Pafas ; combates italianos y forma-
i en la que se ocasiona-! cáones del Cuerpo Aéreo ale 
ista el 
incendios. Fueron tam-
alacadas, con éxito, por 
Iras formaciones aéreas, 
Btaéión de radio, for t i -
ione? de campaña y con 
inciones de ooches-auto-
Wes. 
1 ^ 1 jurante la noche, los avio-
mado 
¿f ataque en picado han 
¡fcado una incursión go-
Valetta, y el aeródro-
• Venezzia, en la isla de 
Ib. Fueron derribados 
cazas '*Hurricane,,, en 
submarino mandado 
teniente de navio Hes 
mán han continuado sus ata 
ques contra .el puerto de Lar 
Valetta, en e) que fueron pro 
ducidos grandes daños e in-
cendios. 
En el mar Egeo, nuestros 
torpederos atacaron un con-
voy fuertemente protegido. 
Piesultarón alcanzados por 
los torpedos un crucero y un 
gran destructor. A, pesar de 
la violenta reacción de la ar-
tillería de las unidades de es 
co l t a del con voy enemigo, 
nuestros torpederos regresa-
ron indemnes a sus bases. 
COMUNICADO BRITANICO 
Londres, 1.—El comunicado 
de los Ministerios del Aire y 
Seguridad Interior anuncia que 
la actividad aérea del Ejército 
aéreo alemán sobre Inglaterra 
ha sido muy reducida durante 
la pasada noche. . 
É l comunicado añade que al-
gunos aviones ais^dos arroja-
ron bombas en la costa NE,.pe 
ro no ocasionaron víctimas.— 
EFE. 
2: s z 
E l Cairo, i . -^-Comunicado 
del gran cuartel general britá-
nico en el Orienté Medio: 
" L i b i a . — L a infanteríai ene-
miga, con efectivos bastante 
considerables y con el apoyo 
de numerosos tanques, desen-
cadenó ayer noche un ataque 
contra las defensas exteriores 
de T o b r u k , ' e n las que ha pe , 
netrado esta mañanai. Se care-
ce de más detalles del com-
bate. 
E n la región de Sol lum, pro 
sigue la actividad de nuestras 
patrullar, qu^ han infligido 
daños al enemigo., 
Abis inia .—Durante el atan 
que contra Desvie y al ser 
ocupada la .tiudad. fueron he 
chos prisioneros 5.500 solda-
dos italianos y 2.400 indíge-
nas, así como bastantes ofi-
ciales de alta graduación. Ade 
más cayeron en nuestro poder 
13 cañones. C o n t i n ú a n las 
P r é x i m a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a s o b r a s p a r a e l H o g a r 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a 
Inmediata c o n s t r u c c i ó n de un 
Sanatorio anti-tuberculoso en 
nuestra provincia 
• 
A u m e n t o d e c u p o d e r a c i o n a m i e n t o 
d e p a n , a c e i t e , y l e g u m b r e s 
Pese a la reserva que sobre 
ed particular se ha guardado, 
hemos podido informarnos del 
eficaz resultado de las gestio-
nes hechas por el Excmo. Se-
. ñor Gobernador Civü' y Jefe 
j Provincial del Movipiiento, ca-
| marada Carlos Pin rila, en su 
i último desplazamiento a Ma-
' drid. 
\ Como los hechos hablan con 
sobrada elocuencia, nos consi-
deramos relevados de todo co-
mentario. 
í • . 
U N SANATORIO , ANTI-TU-
higar a 
Uno ,dQ nuestros aviones de 
|; ha hundido un mercantp reconocimiento que descubrió operaciones emprendidas para 
lograr' enlazar entre nuestras 
columnas del norte y del sur 
que convergen hacia las posi-
ciones defensivas del enemigo 
en la región de Amba-Alagi. 
Sin embargo, el avance se ha 
patrullas de reconocimiento 
italo-gennanas han obligado 
al enemigo a retroceder. Fue 
ron destruidos algunos carros 
blindados adversarios. 
La aviación germano^italia penecucion de los italianos en 
BERCULOSO 
\ Va a ser una realidad la I n . 
mediata construcción de un Sa-
natorio antituberculoso e n 
i nuestra provincia, con capaci-
dad para setecientos cincuenta 
enfermos, cuyo emplazamien-
to se señalará con toda urgen-
cia, en lugar que reúna las 
más exigentes condiciones c1*-
matoiógicas para esta clase de 
enfermedades. 
L A OBRA D E L HOGAR NA. 
¡ T.OOO toneladas, con lo 
pdkho submarino ha hun 
en este único crucero 
toneladas de barcos 
ates enemigos. 
costas meridiofinl y 
W de la Gran Bre taña 
•ido eficazmente bombar 
< por nuestra aviación, 
•páralos de reconocimien 
ínjado produjeron gran-
jerias a un gran trans 
a este convoy y fué atacado 
por cinco aviones ingleses, 
logró derribar a dos de éstos 
y regresar sin daños a su 
bastí. 
En el Africa, del Norte, las 
visto entorpecido nuevaimcnte 
con numerosas destrucciones 
de la carretera. 
M á s al sur se mantiene la 
emigo en la 
1 * T^' 
región na, en olas sucesivas, ataca 
i ron las instalaciones del puer 
noche del 1 de mayo, to de Tobruk. 
ión alemana. hundió, j En Assab, un crucero ene-
—«ta de Escocia orien-, migo se ha hundido por óho-
transporte de 1.000, que con una mina."—EFE. 
LT^S y averió a dos trans j X x x 
f ^Z'mis y ocasionó desper ; Londres, 1. — Comunicado i 
8 l*n srrave» a un des-i del ministerio del Aire : 
"Grandes formacionea del 
ini5 
•H 
r tirada. H a n caído en núes 
tras manos nuevos prisioneros 
y aumentan constantemente 
las deserciones de soldados co 
loniales e n e m i g o s " . — E F E . 
CIONAL-SINDICALISTA 
Es tán a punto de ser ultima 
dos los proyectos para la Obra 
del HOGAR NACIONAL-SIN-
DICALISTA. 
Según nuestros informe», es 
casi seguro que a úitixnoo de 
este mes pueda hacerse la su-
basta de las obras. En el pro-
yecto definitivo de la Obra se 
ha ampliado a setecientas cin 
cuenta el número de viviendas. 
Dentro del recinto se construi-
rán también, una Escueüa de 
Trabajo para enseñanza pro-
fesional, con especialidades, eñ 
las que ocuparan lugar prefe-i 
r^ate la electricidad y la mi 
nería (Escuela de Capataces 
de Minas). Una policlínica pa** 
ra la asistencia de los obreros 
de la barriada con completa 
instalación de todas las especia 
lidades médico- quirúrgicas; 1 
edificio para bibliotecas, g i m j 
nasios, campo de deportes coa 
canchas para fútbol, balonce« 
to, etc., piscinas para niños X 
adulitos. / 
: Se construirán, además, edí^ 
ficios para escuelas, donde re-
cibirán enseñanza los hijos d« 
los obreros, y en lugar pref 
rente, una iglesia para la a&is-< 
tencia religiosa de todos los l ia 
bitantes de esta barriada, que!, 
será modelo de viviendas sanas 
y alegres donde encon t ra rán 
los obreros, después de la tarea' 
cotid'iiana, hogar higiénico 35 
confortable. 
AUMENTO D E CUPO D E 
ALGUNOS A R T I C U L O S 
Ni uno sólo de loa p roblc í 
mas que afectan a nuestra tpro 
vincia queda al margen de la 
diaria atención, del continuo 
esfuerzo y de los constantes 
desvelos de nuestra primera 
autoridad civi l y Jefe Provine 
cial del Movimiento. 
. ¿abemos, de fuente autoriza 
da, que por su personal ges^ 
t ión cerca de la Comisaría G-e-j 
neral de Abastecimáientos y, 
Transportes se ha conseguido; 
para nuestra provincia un aru 
mentó de cupo de pan, aceite y 
legumbres, aumento que entra7 
ra en vigor en la próxima dis-» 
t r ibución de raeionamientos. i 
• y . gra s 
JjJJque »« puede dar por 
e n 
lüJ16' ="«inigo lanz 
¡ ¡ ¿ J a m b a s explosivas < 
enem aron al 
e 
la zona de 
4-***** ¿!ddUí<l08 coutingentes aé-
r 
rk hZ™* septentrional 7 en 
iK>LA J J , pero — — — 
p miliiai 
el 
servicio de bombardeo han 
atacado la noche pasada los 
objetivos de Alemania, prin-
cipalmente la base de Kiel , 
las xonas. industriales de Ber 
lín y Hamburgo y el puerto 
de Emden. A pesar de que las 
condiciones' a tmosfér icas fue 
. ron desfavorables y de la vio 
? ^ la población civil , j lenta reacción de la DGA ene 
ho» . J ? r ^ ^ combatas | miga todos nuestros aparatos 
a sus bases. 
Otros aviones de" bombar-' 
deo atacaron la navegación 
enemiga, frente a las costas 
holandesas. Una emisora de 
radio, situada en una isla de 
^ i » ^ : 1—Un rrtrv,,-.«,v^^^ la costa noruega, fué eficaz-
^ P l f m ^ ° ^ ? mente bombardeada por otra 
^ ^ d o Tl^111? ."0 dcl ; formación aérea br i tánica . 
De estas operaciones no "ha 
E L A V A N C E E N L I B I A 
Vji SftVi — ' ouinUfii.«> m i g a \,WJS IIU' 
i^ient la lsla ^ RíñIla. ! han regresado 
sT1^en^eberg ha 
victoria aé-
» x X 
1106 ^ 
cap»* 
k,1* cam;,a~leman dice 
^ ^^Pana de W 1 los Balea-terniina^^ ^ Lja¡.{.d- i regresado uno de tos avio-
nos w "R'.'PTr. 
*leiñan 4rtiOp0neso' ías j 
.Ite^^rite J*s Prosiguen me , 4~H-H-M~M^^*'H-M-M^H' 
^ No _ iabor de l im-
1 ^ n d t lKv*™ en esta | 
grupos es- A P E E I T I V O S E l puerto de Bvosbasá, racttumfctedo tsm las foto a l f w n m » 
F A G I N A 0 F K O A 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e T a s a s 
c 
rA propuesta de esta Fisca-
lía, ha sido impuesta por el 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
ideóla Provincia, a Ignacio Ro 
clríguez Día2^ vecino de Fabe 
ro, multa de veinte mi l pese-
tas, por venta de patatas a 
precio superior al de tasa, in-
cautación definitiva de las i n 
tervenidas y cierre de su esta-
blecimiento durante tres me-
ses; y a Gregorio Alonso Gon 
zález. vecino de San Ron^án 
de la Vega, multa de veinte 
m i l pesetas, por venta dan des 
t ina de cereales. 
X X X 
E n vi r tud áe expedientes 
instruidos por esta Fiscalía, 
con arreglo a la ley de 3 ° de 
septiembre úl t imo, sobre régi 
¡men de Tasas, han sido im-
puestas las siguientes sancio-
nes: 
A Víctor Diez Sánchez, in -
dustrial y vecino de Sabero, 
multa, de di€¿ mi l pesetas y 
cierre de sü Fábrica de Gaseo-
sas durante tres meses. por ven 
, ta clandestina de azúcar, co-
rrespondiente al cupo de rácio 
namiento, pasándose el tanto 
de culpa a la autoridad mi l i -
tar. 
A Pedro Alvarez García, 
industrial y vecino de León, 
multa de siete m i l quinientas 
pesetas, cierre de su estableci-
miento durante tres meses, y 
tanto de culpa a la autoridad 
militar, por venta clandestina 
y a precio abusiyp y oculta-
ción de artículos intervenidos 
A Fausto Santos López, 
vecino de Santa Colomba de 
b Vega /mul t a de cinco mi l 
pesetas, por venta de alubias 
y patatas a precios abusivos. 
A Micaela Mart ínez Olivc-
11a, vecina de San Feliz de Or 
¿bigo, multa de cinto mi l pe-
setas por venta clandestina de 
alubias a precio abusivo. 
A Justo Fernández D o m í n 
guez, vecino de Castrocalbón. 
multa de ocho m i l pesetas por 
compra-ven ta de patatas a 
precio abusivo. 
A Francisco Fernández Suá 
rez, vecino de León, multa de 
cinco mi l pesetas y cierre' de 
su establecimiento durante 3 
meses, pOr venta clandestina 
de jabón y a precio abusivo. 
A José Mar t ínez González, 
vecino de Villadangos, multa 
de cinco mi l pesetas, por ven-
ta clandestina y a precio abu 
sivo de alubias. 
A Tiburcio Reguera Casta 
ñon, multa de tres mi l pese-
tas; a Isaac Yalduvieco Ro-
dríguez, multa de dos mi l pe 
setas; y a Amancio Paniagua i 
Rafael, multa de m i l pesetas; 
los tres vecinos de Villamar 
co, por venta clandestina de 
trigo y harina. 
A Manuel García Alonso, 
vecino de Astorga, multa d€ 
tres m i l pesetas, por venta 
clandestina y aprecio, abusi-
yo de alubias. 
A Emiliano González M i -
guélez, vecino de Regüejo de 
la Vega, , multa de a cinco mi l 
pesetas, por análogo hecho 
que el anterior. 
A Miguel Vi l lamañán Ro-
dríguez, multa de tres mi l qui 
nientas pesetas; á María Cues 
ta Domínguez, multa de mil 
pesetas, y a Ignacio Fernández 
Marcos multa de dos mi l qui 
nientas pesetas; Jos tres veci-
Aos de San Feliz de Orbigo, 
por venta clandestina y a pre 
• ¿ a Abusivo de alubias. 
A Evencio Alonso Fidalgo 
y Miguel Lorenzana Garrido 
vecinos de Ant imio de Abajo 
multa de dos mil pesetas y 
dos' mi l quinientas respectiva-
mente, por venta de vino a 
precio abusivo. 
A Manuel González Otero, 
vecino de León, multa de dos 
mi l quinientas pesetas, por 
venta de alubias a precio abu 
sivo. 
A Teodoro González Ce-
peda vecino de Villoría de Or 
bigo, multa de dos mi l pesen 
tas por análogo hecho que el 
anterior. 
A Car os Abe Ha Pérez, vecino 
de x Castillo de San Pelayo, muUa 
<ie dos mil pesetas, por venta clan-
destina de alubias . 
A Agustina Matilla Nadal y Jo-
sé Perrero Matilla, vecinos de Hos-
pital de Oftngo. muHa a cada uno 
de mil químentas pesetas por eJ 
mismo hecho que los precedentes. 
A Pedro. Merayo Sorribas, vecino 
de Ribera de Fo'goso, mu ta de dos 
mil quinientas pesetas y cierre de su 
establecimiento dur. nte tres meses, 
por venía clandestina ' de . tabaco y 
centeno. 
A José Villares Matilla y Dioni-
mo Fernández San Pedro, vecinos 
de Villarejo de Orbigp, multas de. 
dos mil, y mil pesetas, respectivamen 
te, por venta c'andestina üe alubias 
y ocultación. 
A José Antonio Domínguez Fuer- ! 
tes, vecino de Villoría de Orbigo, 
multa de dos mil pésetes por el mis 
mo hecho aue los anteriores. 
A Antonio Madruga Santos, ve-
cino de Santas Martas, muUa de mil 
quinientas pesetas, por. venta clan-
destina de alubias. 
A Pedro Miguélez González, ve-
cino de Dcstriana, multa de ,mil qui 
nientas pesetas y cierre de su esta-
bledraierrto durante tres meses, por 
venís clandestina de pan y a precio 
abusivo. 
A Narciso Rodríguez, Mariano 
Robes Robles, Hilario 'Robles Al-
varez y Cosme Vooes García, pana-
deros y vecinos de Puente de Villa-
rente, multa de mil pesetas a cada 
tma, por elaboración de pan blanco 
y venta clandestina del mismo y a 
precio abusivo. 
A Segundo Santiago Soto, veci-
no de La Bañeza, y a Aladino Mí- • 
randa Zapatero, vecino de Ocrue o, 
multa de mil pesetas a cada uno, 
por venta clandestina y a precio 
abusivo de alubias. 
A Moisés Grande Garda, vecino 
de RoJes. multa de mil pesetas, 
por circu adón de pan sin guía ni i 
autorizafiónl ' 
A Rufina Conde Gutiérrez, ve-
cina de Sahagún, multa de mil pe-
setas por circuí" ción sin guía y ven 
ta clandestina de artículos interve-
nidos 
A José . iópez Núflez, vecino de 
Santa Catalina, y a Josefc Martí-
nez Pérez, vocim de León, multa 
de mi' pesetas a cad* ano, por ven-
ta clandestina de jabón. 
A Josefa Criado Fernández, ved 
na de E l Ganso, multa de mil pese-
tas por venta clandestina y a predo 
abusivo de centeno. 
A Gonzalo y Diontsm Domíngoez 
Panizo, vecinos de Acebo y de Ma 
drid respectivamente, multa de mil 
pesetas a cada uno, por ocultadón y 
venta clandestina. 
A Basilio AlbiBo Gotiérnez, ved 
no de Caboalles, multa de mil pese* 
tas por compra clandestina de ha-
riitd. 
A Fortunato Garda Caberas, ve 
dno de Porqueros; An̂ eT Prado 
García, de la misma vecindad y An 
geL Sánchez Muradas, vecina de 
La Rúa (Orense), multa de mi1 
quinientas pesetas al primero, y de 
mil pesetas a cada uno de los otros 
dos, por ocu'tadón y drculadón sin 
euía. 
A Ilnminada Fernández Ganda, 
vecina de Bilbao, muka de mil pe-
setas, por venta cl:ndestina de café 
A Baltasar Vallad res González, 
vedno de Boñar, mu-ta de mil pe-
setas per <xmipt,a clandesftina de 
café. V 
A Pedro CascaUann Maflo, ved-
no de Fresno de la Vega, multa de 
mil pesetas por fertnradón falsa 
de artículos intervenidos. 
A Miguel Pérez Mallo, yedno 
de Anroñán de0 Valle, multa de mil 
pesetas por drculación sin guía y 
empleo de centeno para aMmentación 
de ganado, y 
A Rafael Fernández Pérez, ve-
dno dé Hermifas (Orense), multa 
de mil pesetas por compra dandes 
tina de tabaco, y venta a creció abu 
sivo y clandestino de café. 
Correspondientes al cu renta poi ¡ 
dentó de mu-tas impuesta.* y hechaí j 
efcativas durante el pasado mes de 
marzo, se han satisfecho h<s siguien j 
tes cantidades? a la Jefatura Pro- t 
vindal del Servicio Nadom'' -̂ e1 I 
Trigo. 15.000 pesetis» importe de 
vdnite por dentó de . denuncias for? 1 
muladas por este orfranismó; a la 
Delegación Provincial di? Ab'"=ted- i 
mientos, 3.60O peíetas. por 'ná^ogo 
concepto: al señor Teniente Coro 
nel Primer .T>fe de la Comandancia 
de la Guardi; Civil, TI.400 pesetas, 
para el Colegio de Huérfanos de 
este Instituto; al señor Comisario 
de Policía 3.200 pesetas para el Co 
legio de Huérf nos del Cuerpo de 
Investigadón y Vip;;landa y al ex-
oelenrírimo señor Gobernador Mi-
litar de la plaza, 400 pesetas par 
el Colegio de Huérfanos del Arma, 
de Infantería 
Corespondiente al diez por den-
tó de multas impuestas y mercan-
das incautadas durante el mes de 
marzo á'timo se hizo entrega a' 
excelentísimo señor Gobernador Ci-
vil de esta provincia, p ra el Fon-
do de Protccdóo Benéfico-Sodal de 
la misma, fe cantidad de 38-413 Pe-
setas. 
».t. .!• .f. <• •!• • ! • » . H ^ H ^ » » » » 
P A N | 
c o n t r a l a d i f t e r 
Una medida profiláctica efi- sah™+~ 
ca¿ coaLra la difteria acaba de s e S ? ? 6 
ser dictada por a Dirección « ^ ^ a P^veaS.^ 
General de Sanidad, a la aue d o ^ —uos ^ d S > 
presta su colaboración la Dele- d?^ • Cilerite' al ^ 1 
gactón Nacional de la Sección ot^0 n n . 1 > ap; 
Femenina de F. E. T. y d: las ^ Z \ á ™ * ? 
J. O. N-S. En León, capital y ] . r>r^?d de ^ wflS 
provincia, la Jefatura Provin- T„ ^ ^ U i ó n , 
ciai de Sanidad, cox, la colabo- C o r r i e n t e ^ ^ ^ 
ne a la rapada oreranizacjnn de no nroévr.L a vac, 
ración de referencia, se di^po- locaJ y en ln!aCCÍÓn 8«n 
la campaña de vacunaron an- se presenta ^ 
tídiftérica, entre la población t - x i a no i n f i 0 3 ^ ^ 
infantil, nrinc'palmente Mmita- cha nonnaJ dUi,en(ir 
da a 1.a edad de uno a cuatro niño, 
años, ambos incliusive. 
I 
La difteria pertenece al d i f t e n f ^ ^ a ^ 1 4 
po de las enfermedades infec- tacada del nú 
ciosas que preferentemente dades inferoi^^ 
parte 1 
de 
selleceioná la infancia nara sn do los m d̂V f̂88 
invasión y muy particñlarmen- contagio, enfprmn0^6 
be en sus prmeroa años, cuan- uso Personal etc ' 
do e] organismo, pese a sps te asimismo ñor bitíLj 
defensas naturales de los pr¡- personas sanas con 
meros meses, las va perdipndo mal, pero que - ' w , 
para adquirir en su luear una farinee principalmpuS" 
deseada receptividad a - la in- cilo dihérico, durante a 
feccióh, mayor o menor de m 
H'te'qra en este lugar el de- constituysndo lo que en 
talle sintomat^lósíco de la dif- nos enMeim'oJógicoa ?e 
teria, pero si hemois de enjui. ,?ue como "portadoree 
ciar la presente- nota para ha- menes'" que son un me 
cer resaltar el carácter malijr de contagio, no el mf 
no que actualmente orespnta cuente y"de excesiva p 
y la frecuencia narticular que dad por lia forma solapa 
viene admurfenio. que la verifican. 
Nada tan elocuente que anas Todas estas razones 
cifras, manejadas con la ra^s den sanitario, unida a 
abso'inta honradez sanearía, allta política demogr4fic 
para llevar al convencimiento memento actual, pemil 
de padrer5 ^ neces;d3íl de perar el éxito de la ca 
someter a sus h'ios a una prác Madres: No o^ndéis 
tica inmun:znnte, absolutamen- ns presenta una ocasión 
te inocua, con resultado ra^an- aserrar ia preMoea 
tizado, tanto por la cardad de vuestros pequeños, | 
la vacuna como por la ya ^ra n doltes contra una er 
dlatada eyneriencia. a lo oue anguctio^a por la sirtr 
bpmos d^ fñadír su administra- ,TÍa, cara en su tratamKí 
oion gratuita. tros hijos. 
_ _ w d / ^ w a para la 
x x , ' No descuidéis la vact 
I ^ T A F O COMPARATIVO DE parando el momento 
LOS CASOS DECLARADOS • ^ k 3pa^c;ón de un 
DE DIFTERIA Y DEFUNCIO- epidémico, pues qnhk e! 
NES EN LEON. CAPITAL Y dio sea ineficaz por tardía 
ROVTNCIA ^8 vacunación nec«?tt ' 
, Años 1938, capital, 29; pro- niazo variable (4 a1j'J|Kj 
dones: Capital, 2; . provincia, ñas) para * 6 ( i t ^ L \ \ n S i l 
T7ÍTi/»ia 1QR«- tnHíl 9.9- n^fun- dad d^l niño, de ani m ^ « 
OR. (rJINTlUAN 
Médico Ayudante del'.servicio 
de Urología del Dr. Oifuentea 
en el Hospital de la Princesa y 
Dispensarios An t i venéreos de 
Madrid, 
Esrpecdalkta de Enfermedades 
del Riñon, Vías Urinarias y Ve 
néreas. Reanuda su consulta el 
día 10 de mayó. Avda. Roma, 
núm. 32. 
i i <• 'l » - i ; i | . }. 'l>l .1»̂  
vincia, 193'8; total, 22; Defun- dad del niño, 
64; total, 66. cedencia de esperar̂  
Año 1939: Capital 80; pro- caria en las fa8es.. 
n 
(Casa Vega) 
Presentó en el Gran Hotel, 
sólo los días 2, 3 y 4, ana varia 
da colección, entretiempo y 
verano. 
' Se hacen reformaa. 
M- i I 't V >l' 'l 11 'l •» »•!• i> i i <i .fr^f 
vincia. 778; tetáis 858. Defuir brote. ^ ^ ™ a X te 
clones: Capital, 7; provincia, bien una medl<lflfla< ii" ¿ 
143; ta te i ; 150. ., a lar^o P ^ 2 ? ' . ] ^ ^ pc4 h 
Año 1940: Capital, 103; pro ñor su admmistracwrj m 
vincm, 1.416; tota], 1.519. De- da enépoca* «, » h 
funciones: Capit?1, 9; pr ívin- sanitaria ^ k enW ^ 
cia, 190; total. 199. de agudización » 
Basta una sola inyección dad- J ^ A M ^ A J ^ ^ ^ • 
Médico Especialista' de E n f e r m e d a d e s ^ ^ 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; d« 3 » . . 
Le recoanendamo» 
.na MAQUINA ^ A M I 
^ A c o N ^ t x x ^ ^ 
Plaz? 
A U X I L I A R E S H A O m r D A 
Sueldo 4.000 pesetas anualei-
be admiten señoritaa. 
informes y documentación: 
Agencia de Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
•"tforatós Dor correo, 3 F t j » . 
R E P R E S ^ A C I O N ^ O A p 
^1 L E O N y s u ^ - ^ 
le M E R I A X 
mar0 1941 
^ G E N E R A L 
^ A C I O N E S 
^ á r é i i el mes de Mayo 
lado corazón ée Padre' le 
mayo «»• > «J mes de 
• •^LOÍ sus hijos los 
** nios, Implorando 
rabíki0 Catedral, pedir por te paa deí mundo. 
^ di La R63-1 ^ añadiéndose al fin d«l rosariu 
Secular y un Padre Nuestro. Ave María 
y Gloria eon la í Invocación tes desde siete pesetas, graran 
R«gina pacis. Ora pro nobis. tizadas. Avda. Roma, 44. Junto 
2>* Que «1 último domin 
P E O A 
Cupón pro-Ciegos 
E L GORDO EN LEON 
Números; premiados, corres 
póndient^s al sorbeo celebra 
do el día 1 de mayo de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, 
el núm«ro 65 y con 2,50 los 
siguientes: 165 265 365 465 
565 665 765 865 y.965. 
PELUQUERIA SEÑORAS 
T R I N I 
Moderna instalación. Perma-
P A G I K A 1 
tí 
SECCION ADMINISTRATI. 
VA DE PRIMERA . ENSE-
ÑANZA 
roñes de 
ida a 1« 
pemitM 
la cam 
idéis 
ocasión 
D<?a vid* 
is, pri 
enfe 
sin ta 
ratam* 
vida <fc 
j vac 
nento 
le un 
mk el 
¡r tardía 
go de mayo y el último día 
de las Flores y a la misma 
intención so tengas rogati-
vas eonsislentes en «1 rexo 
de tes Letanías de los San-
toa, exposición ddl Santísi-
mo y Comunión generaá de 
los niños, procurando que 8«3 
7afrén lo» borro- padres1 y personas mayores 
'MD0 ¡ruérra tan exfcea- les aeompañftn en este acto. 
^ S*iroctora. ' 3.« Que los Rvdo«. señores 
• A\OT puede afirmarse Párrocos, de acuerdo con los 
e nació11» aun de 8€fiore8 maestros procuren 
JfJfrutan te alegría que el ejercicio de las Pk>-
oué no sufra las res, que «n lag escuelas « 
de una lucha, lebra por imperativo de 'a 
todos ai- Ley, se ofrerca por la misma 
intención de rogar por la paíz. 
Del reconocido celo de los 
señores Párrocos, Congrega-
cionos Religio&as, Acción Ca-
tólica., Cofradías, maestros y 
fieles todos esper;i>noa raxo-
nablomente que loa deseos 
d«l Romano Pontífice queda-
rán plenamente cumplidos 
dada la fe y piedad de te Dió-
cesis leonesa 
León, 1 ríe mayo de 1941. 
Df>. José María Goy 
Vicario General 
Guanán. (Antes Cardiles). 
CIRCULAR.—S« pone en co-
nocknicnto de todos los maes-
tros y maestras, teoto propieta-
rios como propietarios provisio-
nales, que en la actualidad desem 
peñen Escuela en esta provincia, 
que a] hacer efectivo los habe-
res del presenté mes de abril, 
exigirán a3 habilitado del par-
un m̂ a © menos, no 
no*slra querida Espa-
qve menos sufre los 
. prncipalmente en la 
;« carestía de la vida, 
a P̂ so nos está He-
t¡ kjuabre y a t e mise 
D E I ' O 
hecatombe, que va 
ndosa cada vez y más 
Creíble y mortífero ra-
# loción » pueblos y na 
| eon BO infundado te-
Jj que nuevos Estado* 
IMO envueltos en vorá-
Un arrolladora. es indu 
iiaonle merecido castigo 
•do i una sociedad pa-
da, materialista y ate-
ifc D'os, a quien se olvi-
i% quien se prescinda 
ello individuos, pue-
j naciones a Dios han 
fin IMS ojos, imploran 
Dador de todo bien ce-
lan tremendo azote, y 
•i que ilumine tes in 
de todos loa go-
to, por quienes sin 
•ín alguna . hemos de 
i fln de que cesen unog 
beligerancia, encon-
W witisfaocíón de sus 
necesfttP* en nna paj justa y 
s 8. í ^ ^sigan los oíros se 
ir b mOT^nteniendo a sus pue-
Hií la ^ ' ĵado. d, tamaño in-
5 ^ 7 eada nno 
H 
™* ̂ j^jy^1 debemos añadir 
de ^¿¡T^510 de laa buenas 
^ n ^ 3 L ,1,;jamiftnU> de te fri 
Hoy mauguración del 
BAR AMERICANO 
J u z g a d o d o P r i m o r » 
I n s t a n c i a d o A & t o r g a 
A los efectos del artículo 
2.038 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, se anuncia que, 
a instancia de don Matías Ca 
sado Vizcaíno, declarado le-
galmente pobre, se tramita 
expediente sobre declaración 
de ausencia de don Tpribio 
Casado Estéb&neta. vecino de 
Manzaneda 
Astorga, 4 de abril de 1941. 
El Juez de Prlmora Instan-
ola - El Secretarlo JudloUL 
BALONCESTO 
El pasado domingo se celebró un 
partido amistoso de ba'encesto en-
tre los «quipos del Frenite de Ju-
ventudes de esta capital y el del 
Regimiento de Infantería número 
31, «pie finaliió coa Ta victoria de 
estos últimos por eí tanteo de a6-4. 
Se aUnearoo los equipos: • 
Regimiento: Latorre (6), Lliga-
da*. Várquear C4Í Lamaa (ifl̂  y Do-
mingo (6). 
F. de Juventudes: Perftno, Re-
venga (2), Polo. I U. Galio y 
Ramón (a). 
Hacemos va Itamamiooto a to-
da* la* entidades deportivas de 
León, muchas por cierto, para que 
cooperen de oo modo activo a la 
práctica y difusión de tan corapleW 
deporto, ptaes es lamentabV que 
cuando en la mayor part« de Vas 
poblaciones ecpañolas adquiere ca-
da día mayor iocremeteto el balon-
cesto, figurando' por derecho pro-
pio entre Vas primer ísimas activida-
des deportivas de España, «ean. «n 
noestm capital tres únicamente los 
equipos que con todo entusiasmo se 
dedican a él preferentemente, dando 
un ejemplo . a3 gran sector deportivo 
de León hasta ahora indiferente:^ 
del Regimiento, que pocas senr nas 
deja transcurrir sin celebrar algún 
partido; el del SEU y el del Fren, 
te de juventndea. cunarJiendo «u 
Ven» "Milicia y Deporte'' Tres 
solamente como decimos. cuando 
son. tantas las organizaciones depor 
ti vas que podrían crear su secdóq 
de Baloncesto: - CokaraJ Leonesa, 
Educación y Descanso. Aprendices 
de Aviación, Club Pelayo, Colegios 
de WM PP Agustinos y HH. \ta-
ristas y Vas demás unidades dd 
Ejirrito díc gnamición en â pVasx 
TMOQ* iodo* rfk» k saiabr». 
tido óorrespondiente, la entrega 
de .una ficha por duplicado, a fin 
de que Se consignen en la mis-
ma los datos' que se indican, .y 
que han sido enviadas por la_Di 
reccíón General de Primera En-
señanza (Sección de Escalafo-
nes) para que sean cubiertas por 
los maestros mencionados y üaa 
vez hecho, sean devueltas las in-
dicadas fichas a esta. Sección 
para su envío a la Superioridad 
para lo que se publica esta circu-
lar para conocimiento de los in-
teresados a fin de que en el pla-
zo de DIEZ DIAS, a partir del 
primero del próximo mes de ma. • 
yo, se cubran todos los datos 
que, en la indicada ficha se inte-
resan y se remitan urgentemen-i 
te, advirtiéndoles que para ello 
•esta Sección quiere hacer algu-
naa* observaciones: 
Primero.—La fecha a consig-
nat en la expresada ficha será ia 
de 30 de abril de 1941, y por Uy 
tanto, el computo de servicios 
que hagan será contado hasta 
el mencionado día, inclusive. 
Segundo.—El número a consig 
TENIS 
En «í campo de deportes 
del Tenis Club Peñalba se tía 
expuesto el anuncio de los 
Campeonatos de Primavera 
femenino y masculino, ee-
rránílose el plazo de inscrip- nar en ] a expresada ficha ha de 
ción el próximo dommgo, día ser el general del escalafón, co-
4 a la una de la tarde, hora mo cursillistas o del Grado pro-
én la que se efectuará el sorteo fesional. deberán consignar deba 
Este campeonato ti>ne por jo de U línea indicada, si son cur-
objeto servir de entrenamien sillistas, de qué fecha y número 
to para los sociales de prime- de la lista, y si son dd Prófe-
ra y segunda categoría que sional de qué promoción y nú-
mero de la lista. 
Tercero.—En la línea de "E?» 
cuela que desempeñan", ha da 
figurar la que actualmente regen, 
te aunque sea propietario o pro-
visional de otra. 
Cuarto.—En la de "si hoy fué 
ra prov̂ siOinal',, reseñará la que 
es titular, aunque actualmente 
Espera la Delegación que i desempeñe otra, 
sean muchos los socios que Quinto. — En ¿? caso de maes-
se inscriban en esta prueba, tro sancionado ha de consíderar-
ya que ese es el caria ¡no sogu-
ro para progresar rápidamen 
te en al tenia 
tendrán lugar en el próximo 
mes de junio y para ir seña-
lando la forma de los mejo-
res jugadores que hayan de 
oponerse a los conjuntos que 
presenten los clubs eon los 
que nuestro Tenis piensa «QQ 
frentarse en el verano. 
MES DE MAYO EN LAS 
A N U N C I O S V A R I O S -
| « r / w lo« «speotáculos 
w 7 si retorno al ho la enfe<| 
otra ocasión 
casa, 
51. Informe* «n 
escribir. v « a d o : 
Al 
V E I T D E S E 
Nava, núm, 
la misma. 
MAQUINAS 
TROA". 
nos- MIEL de abejaa eera, eom^-
> ¿^/0n8),cuen"' l ina»- genciana/Compra 
^'Umo 8 un ^ dor Valeriano Campesina Avt 
^ •* herTÍL?a*,-Jm' nida Falencia: 1. LEON, 
^dad á * ™ ™ * - ™ ^ 0 MOLINO se compraría o arren 
daría en localidad próxima a 
León, aun cuando esté sin fun-
cionar, pero «oo agua iodo el 
año, viwénda y terreno. Ofer-
tas; Agencia Cantalafrladra— 
León. 
* ^ ^ mayor nú 
^ratonas, ai amo, 
¡ P ^ C r ¿ Pr03im0' 
E5A 
que los fl^es 1 SE VENDE casa nueva eons-
ifí^ll60*»4» g Dios i trucción, calle de la Cuesta. 
' »üen **** morlifl.1 núm. 26 en Barrio San Este-
ir *«! tef'03a8' tan del ban. Para tratar: Máximo Bo-
p j l V las ¿ 1 «"•mo y en i drígues, Avda 18 Julio, núme-
jC53^ dT^u^168 a ro 88 
A celeb re á i 
SE VENDE rnaa sierra de 
ochenta de diámetro y un mo-
tor de 8 H.P. Para tratar: 
Evendo García Puente Almu-
bey 
carretera VENDO Moto-eieleta 2 R P . 
Informes: PROA. 
HUEVOS para incubar, de la 
Granja Victoria M vendían en 
el Café Victoria 
11. León. 
COMPRO negocio «n marcha, 
50/100.000 pesetas, o me aso-
ciaría coa persona seria y sol-
vente. Reserva absoluta Escri 
ba eon amplios detalle*. Apar-
tado 89 León, 
SE VENDE una aspiradora 
Electro-Lux en 1.000 pesetas. 
Puede verse por las mañanas. 
Travesía Fajeros, 4, Z*. 
MOSTRADOR m i r m o L vendo. 
Astorga, 7. León. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas «na muy buenas 
condiciones, también aroa de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, fetos de roble americano. 
Para verla* en Zamora. Práxe-
des Casaseea. Travesía P. Ru 
vera, núm í- Teléfono 1682. 
/TRASPASO fratesa calle Pa 
Be como titular en la escuela a 
que fué destinado por esa causa, 
aunque provisionalmente esté en 
otra escuela. 
NUEVO PRESIDENTE 
DE LA CULTURAL 
En el día dé ayer tomó ESCUELAS 
posesión del cargo de Pre-
sidente de la Cultural y De. ge acaba de redbir m esta In?-
porUva Leonesa, nuestro pecci¿>tl ^ u Dirección 
querido amigo y camarada Generai de Primera Enseñanza dls 
el reputado doctor eos medí pcwjacwto ae ordene a todos la 
ciña D. Francisco González maestro* nacionales y privados d<. 
García. 1 esta provincia, que celebren duran-
Al enviarle nuestra más te el me* de mayo los ejercicios del 
cordial felicitación, le de- Me» de María, aegún dispone t 
seamos muchos aciertos en drcuW del 9 «te abril de 1937. 
pro, del deporte leonés. ¡ Espero, pues, que todos los mac-
La junta de colaboración ^ cumplirán debidamente lo ord̂  
directiva se dará a conocer , oada-
z z z 
La Inspección del partid' 
de La Bafíeza, ruega a lo 
maestros y maestras, eorinn-
rran mañana al Círculo de E 
tudios, donde tendrá lugar U 
conferencia de un culto doc -
tor, que versará sobre "Hig¡ 
na asociar". 
es sucesivos días . 
VENDO carro volquete, senu-
nuevo. Razón: Apartado Co-
rreos, núm. 54 
COMPRAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado. Ofer-
tas a Gestión Ducal León. 
; SE VENDEN 20 carros de abo | Mes aiay0 en Palaí d-
'no en Oteruelo. Para tratar • R e y _ L a archicofradía de H 
con Gabriel Villanueva ¡jas de María lo celebrará es-
COBIEDOR estiio, se vende, te año con especial espíen-
San Isidoro, 4, Pral. Isoda ! dor, para impetrar de la Reí 
<,,t i..i,.i, r,|..i,.i..H..i..}..i..t..i.i4^.^4 
V i d a E t e r n s L 
J U L I A del RSo Academia de 
Ceete 7 Coft&MM&i. S é a 4& 3.*-
loma núm. 8. Tnfmnxii m k 
MAQUINA escribir ofícána 
compraría. Imprenta Casado. 
SE VENDEN dos casas geme-
las, planea baja, nueva cons-
trucción en el Cruce del Hos-
pital. Informes t Ultramarinos 
" E l Pilar". 
TRASPASO establecimiento 
comidas y bebidas, patio bole-
ra, buen suministro. Informa-
rán: Recreo Montañés, Aveni-
da de Roma, 24. 
RELOJERIA Española, venta 
de máquinas de coser Sínger, 
semumevas OaQ» del Teatro, 
núm, 2, León 
SE VENDE safite de estar 
oom|pletamente nueva. Tnfor-
ruarán: Fnblicidad MSBQ. Oar caá a 
na de la Paz, como quie; 
Papa, esta gracia para eJ 
mundo. L^i misa de comunióri 
seiá a las och.o y a fella se 
proponen asistir obligatoria-
mente todas con la mednjla. 
Por la tarde, a la? siete y 
media. Exposición, Rosarlo, 
Flores y cánticos por escogft" 
do coro' que dirige don En-i . 
liano. 
Los domingos dirigirá la 
plática don Vicente del Arno y 
los días laborables durante 
unos d'iei minutos, leerá y co 
mentará el Reglamento eí pa-
dM Ganfero, acomodándolo a 
vosotras las jóvenes y ha-
oióndoea aplicad one« práetS-
vúe^tra condición 
• Mías áB María, 
D I A N A C I O N A L 
P o r N a r c i t o U a r c i a S á n c h 
immammmmmmm 
- 2 de ilayo. Día Nacional. Estamos unidos en espíritu al 
¡grito de Independencia y al recuerdo de un pueWo que jpuso 
l2a sangre de sus hijos a1 servicio de autonoania nacional 
que impusieron los hombres corajudos de aquel imayo de 
Í808. Hasta e1 18 de Julio de 1936 nunca pudo vivirse digna-
mente, con la intensidad española debida, el aizamiento del' 2 
de Mayo. Un extraño poder, una secta sinuosa logró impedir 
que se continuara aquel comienzo de Independencia. Apenas 
ganada la guerra de 1808, la masonería hizo perder la guerra; 
hombres traidores a ia fe nacional sacrificaron la victoria por 
el egoísmo y la tranquilidad débiL La comodidad sobornada 
se ofreció ai servicio de ese oculto poder que aniquiia el ner_ 
?vio de quienes constituyen el cuerpo ambicioso de una Histo-
jiia. Después, al correr de los años, parece como si una pru-
idencia sujetara la voluntad del pueblo. 
, La Falange quiso manifestar la grandeza nacional de ese 
fíía y un dos de Mayo pretendió hacerlo en el puoblecito cas_ 
jtellano de Castrillo del Duero, Patria del Empecinado. José 
lAntonio en persona hablaría a la juventud apretada en las fi-
las del nacional-sindicalismo, pero en 1934 aún caminaba Bs_ 
ipaña cometida a| peso de lo antinacional festejando con defai-
Isdade» el gran significado del Mdos de Mayo". 
Una prohaición gubernamental y una vigilancia estrecha, 
escrupulosa, suprimió el anheló español que palpitaba inquie-
to en la acción de la Falange. Se procedía entonces de ésta 
forma quizás para no irritar a quien, hija de su revolución, 
deseó un Frente Popular que desde Francia prolongara nuca-
¿ra guerra sin querer la victoria del Caudillo Franca 
Hoy día, el 2 de May© está incorporado a nuestra Historia 
y nadie puede irritarse porque España coloque en la lista 
gloriosa de sus fechas aquella que conmemora el ©oraje y ©1 
sentido plenamente nacionales de un pueblo que no quiso 
aceptar la invasión ni el dominio extraño. Y aunque a la Fa-
lange no la está permitida vivir nada más que de lo que sean 
recuerdos de otros tiempos sino que coloca siempre el sagrado 
inandato del presente por la conquista de un futuro, advierte 
sin embargo la entraña española'de esta fecha que se equi-
para en actitud y en sacrificio al Movimiento armado del 18 
de Julio. 
i 
Entonces, perdimos la guerra inmediatamente después de 
guazca. Esfana tien© una gran taoción donde apreodor. 
Esta foto, tomada de un desembarco de tropas inglesan en Grecia en el mes de dici* 
bre *de 1840, demua^íra la , viciación de la neutralidad por Inglaterra en la guerra itS 
griega antes de la ocupación de Grecia por Alemania 
f H A B I T U A L P R O C E D E R 
RESIDENTES EN ESPAjÑfA 
Barce^na, 1.—La colonia â e 
mana residente en esta ciudad, 
ha celebrado la fiesta del 1.° de 
Mayo. M cónsul general en 
Barcelona presidió el festival 
verificado en el colegio alemán, 
al que asistió el jefe del Par-
tido Nacionalsocialista, venido 
expresamente de Berlín.—Ci-
fra, f 
Fraiida 
Toma * poses ión 
' D E L 
T r i b u n a l T u t e l a r 
d e M e n o r e s 
Madrid, 1.—Loa miembros 
Sel tribunal de apelación del 
Tribunal Tutelar de Meno, 
res de España, dél Consejo 
Superioac de Protección de 
Menores, tomaron posesión 
de sus cargos. 
E l Tribunal está, integra^ 
do por su presidente, don 
Marina Puigdoller, director 
general de Asuntos .Eclesiásti 
eos; vicepresidente, el gene-
ral auditor y director gene-
ral de Prisiones, don Máximo 
Cuervo y vocales* don Angel 
inciso, don Gregorio. Santia-
»o Castiello, suplente, y don 
roaquín Ruiz Jiménez, tam. 
dén suplente, y secretario 
ion Antonio Oastelai. Para 
jl otro vocal nombrado, , don 
[nocencio Jiménez, fallecido 
el domingo pasado, tuvo un 
sariñoso recuerdo el subse-
cretario de Justicia, en cuyo 
despacho tuvo lugar toma 
de posesión.—Cifra. 
E l 
Nueva revista 
Madrid, 1.—Ha salido el 
primer número de la revista 
"¿Qué pasá?", -'que dirige el 
periodista Joaquín Pérez Ma-
drigal. 
En este primer número", en 
W que abundan fotografías y 
reportajes, se recogen les 
más importantes temas de 
actualidad nación»! e inter-
aacionaL Su sección de repor 
tajes la encabeza una intere-
sante información que se U-
iiula "Preludio del gran eri-
iaaen" en el que ge recogen de 
talles del gumario instruido 
por los marxistag contra el 
Fundador de la .Falange, y su 
a Montlíigon 
© 
Vitíhy, 1.—El Mariscal Pé-
tain ha salido para Montlu-
Qon y Commentrv, importan-
tes centros obreros conoci-
dos por sus tendencias mar-
xistas antes de la guerra. 
Le acompañan el almirante 
Dárián y otras personalida-
des. Una gran multitud entre 
lo que formaban los legiona-
rios y niños de las escuelas 
fiúblicas, le despidió con en-usiasmo.—EFE. 
BANDIDO BULGARO DE-
TENIDO 
Sofía, 1.—1E famoso ban-
dido Milo Stankov, qué" desde 
hace tiempo actuaba en la re 
gíón de Macedonia, ha sido 
detenido y fusilado juatamen 
te con el resto de la banda 
que, actuaba bajo, sus órde-
nes.̂  Stankov y sus amigos 
habían cometido numerosos 
asesinatos—.EFE, 
N A U F R A G O S S A L -
V A D O S 
Amstcrdan, i . — L a radío! 
de Londres ^nunciai que un 
hidroavión norteamericano ha 
visto a 700 millas de la costa 
inglesa » varias lanchas de sal 
vamsnto ^ ocupadas por- mari-
nos- británicos pertenecientes 
a la tripulación de un buque 
hundido por un navio de gue 
rra alemán. Un destructor bri 
tánico ha recogido a los nau-
fragos,—EFE. 
E L E M B A J A D O R I N -
G L E S E N G R E C I A , S E 
H A L L A L N AL&AJNIA 
Nueva York, 1 .—El minis 
tro de Inglaterra en Xugoes-
íavía, Ca-mpbell, se halla ac-
tualmente en Durazzo, junto 
cón^ 91 petsonas más de la co 
lonía inglesa de Yugoesíavía. 
según informan efede Albania 
al "New.Yorn Times". 
S«gún el mismo despacho, 
Campbell regresará a Inglate-
rra por Roma y Lisboa.-Efe. 
d e l a C o p a d e l 
G e n e r a l í s i m o 
Madrid, 1.—En el sorteo ce-
lebrado ¡por la Federación Es-
pañola de Fútbol, ante los re-
presentantes de los organismos 
oficiales de los clubs y de la 
Prensa para los octavos de f i -
nal del Torneo "Copa del Gê  
neralísimo", han correspondi-
do los _ siguientes encuentros: 
E l Oviedo con el Murciá; el 
Atlético de Bilbao con el Va-
lencia; el Castellón con el Se-
villa; el Levante con el Grana-
da; el Bétis con el Atlético de 
IAviación; el Madrid con el 
i Celta; el Valladolid con la 
;R. S. de San Sebastián, y el 
'Barcelona con el Español. 
1 La^ primera eliminatoria se 
jenfieará el domingo, día 11 
de mayo, en lo» campos de los, 
clubs citado^ en primer lugar, 
veriifieándose la segunda en 
los terrenos contrarios el 18 
del misma mes.—(Ciíra)j4 
Vícliy, 1.—La falta de ayft-
da militar• que tuvo Francia 
durante la campaña de Bélgi-
ca y del oeste, ha constituido 
el tema de la segunda e m i s i ó n 
de la radio oficial de Viehy, en 
sn campaña dedicada a expli-
car los aconteGimiientos ante-
riores al armisticio. 
"Desde que empezaron las 
hostilidades —dijo entre otras 
1 cosas €1 locutor—la asistencia 
de Inglaterra fué muy reduci-
da en el frente. Francia puso 
én acción noventa divisiones 
mientras que la^ Gran Bretaña 
sólo envió diez, a las cuales 
unió más tarde una división 
blindada. A partir del, 3 de j u -
nio, fueron reembarcadas nue-
ve de estas divisiones inglesas, 
que no esperaron el final de la 
batalla decisiva. Sólo quedó 
una de estas que cayó Iprísio-
nera en el Somme." 
"Con la aviación—añade— 
ocurrió lo mismo. En todas las 
negociaciones franco-inglesns 
se había convenido que el es-
pacio aéreo francés sería vdefen 
dido conjuntamente y que las 
R. A. F. ayudarían en todos ôs 
casos a la aviación francesa. 
Sin embargo, durante la bata-
lla del Somme no había en 
* Francia más que\80 cazas britá 
nicos en total. El 10 de junio, 
Churchill negó al general Wey 
gand el envío de dos o tres pi-
visiokes organizadas; PoSte-
riormente. en una reunión del 
Consejo Supremo de Guerra, 
anunció el primer miniistro_ bn 
tánico que retiraba definitiva-
mente toda su aviación para su 
propia defensa. Por • último, 
cuando París estaba cercado, 
el Gobierno inglés se negó a 
mandar a Francia un sólo apa-
rato y un sólo soldado. —-btc. 
ALEGRIA POR HUIR 
DE LOS ALEMANiES 
Ajnsterdan, 1.—Los solda-
dos británicos que se "encontid 
Iban eu Grecia, recibieron a.iob 
barcos que fueron a bu.' 
con mayor alegría que 1 
Man recibido en Dunk 
ha declarado desde rad¡( 
dres un oficial nglés q 
mó parte en las opera 
helénicas y las rehtó a 
del micrófono.—(Efe). 
4 
DE LA LOTERIA 
NACIONAL 
Madrid, 1.—En el «Jj 
celebrado esta mañana nwi 
íido premiados los nunu j 
guientes. con los pi*0110" 
se indican: -¿a 
! Primero. - C.en o | | 
cinco mil pesetas. • 
14.214. C á d i z , V £ | H 
Oviedo, Valencia, ^ 
Madrid. „ . j l 
: S e g u n d o . - ^ » " " I | k 
tas. El número >0-l ^ 
Sebastián. •'iviaia ' ; Tercero.—yeratttui'^ 
pesetas. E l numero # Barcelona, Córdoba, n 
Sevilla y M i i r í - n , 
; P R E M I A D O ^ ^ l 
34.894, Bilb^,-,,3, u l * 
20.503» ^ León .> 'J t 
Juan. Granada. "M 
Santa Cruz d* 
rzgof'6 Granad' ^ ¿ ¿ H 
Logroño, v * c ¿A ^ 
¡y Madnd. Línf' . £ ¡ 
Madnd, f J t í n e a - ^ í - T d 
laga, SeviUa, ^ 
ragozae , 
